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lución número 1.304/74 por la que se asciende al
pie(, inmediato al Jefe y a los Oficiales del Cuerpo
que se citan.--.11.5ágina 2.885.
Resolución número 1.305/74 por 11 que ,se asciende al
enpleo inmediato a los Comandantes de Máquinas de
la Escala de Tierra que se mencionan.—Página 2.885.
Resolución número 1.306/74 por la que se asciende al
empleo inmediato a los Oficiales del Cuerpo de Má
quinas que se re,erian.--Página 2.885.
,Resolución número 1.307/74 poi la que se asciende al
empleo imaediato al Teniente de Máquinas de la Es
ca a de Tierra don 1:icardo Benito Martínez. Pági
na 2.885.
DeslinoS.




stinado corno Jefe del Servicio de Máquinas del des
ictor "Lepanto" el Capitán de Máquinas don José
ma Pacheco.—Páglina 2.885.
'Resolución número 1.999/74 por la que se dispone pase
desiina(ll) al destructor "Oquendo" elT MTeniente de á
inas (1()I1 Manuel Tomás Taboada.—Página 2.886.
esolución número 2.000/74 por la que se rectifica, en
sentido que se indica, la Resolución número 1.944/7.1
(D, o, m'un, 243) en lo que afecta al Capitán de In





)1ución número 1.301/74 por lit (11.1c
S(' a 1;1 Nmala de Tierra al "Feniente
bulo Orleí.,a Quiñonero.----Página 2.886.
se concede el
de Navío don
Resolución número 1.302/74 por la que se concede el pase
a la Escala de Tierra al Teniente Coronel de Máqui
nas don Andrés Cerdido Ferrer. Página 2.886.
Resolución número 1.303/74 por la que se concede el
pase a la Escala de Tierra al Comandante de Máqui
nas don Carlos Flórez Cabeza de Vaca.—Página 2.886.
Licencias por asuntos propios.
Resolución número 2 001/74 por la que se conceden cua
tro meses de licencia por asuntos propios al Capitán de
Intervención clon Rafael Sánchez Abril.—Página 2880.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Sibblei0,10S.
Resolución número 2.002/74 pot* 1;1 que se dispone pase
a la ,,itunción que se detalla l ( )ficial de primera
(Carpintero) don Esteban García l'arrascosa. Pági
na 2.887.
Resolución número 2.003/74 por la que se dispone pase
a la situaei(')n de "excedencia voluntaria" la Limpia
dora Aurelia Molino Pérez.----Página 2.887.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Nombramientos.
Relioluc:ón número 284/74 por la que se nombra Profe
Adjunto de la Escuela de Artillería y Tiro Naval
Pérez González de:!1 Capitan de Corbeta dun \Tjrgil 1(1
la Tome. Página 2.887,
Curso 5/74 "A" del CICEN.
les.olución delegada número 1.296/74 por la que se de
;igna para efectuar el mencionado curso al Jefe y a
los Oficiales que se relacionan.—Página 2.887.
Especialistas.
I:esolución delegada número 1.294/74 por la que se re
1a Especial iditd de Trauma tología y Rellabitie()Ilnee
1aci(')11 al Capitán Médico don Leopoldo Aranda Ca.
lleja,---Página 2.887.
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Resolución delegada número 1.295/74 por la que se re
conoce la Especialidad de Aparato Circulatorio y Respi




Resolución delegada número 1.300 74 por la que se dis
pone efectúen los cursos "e" que se indican, corres
pondientes al ciclo previo a su embarque en la fra
gata "Asturias." los Cabos primeros Mecánicos que
se citan. Página 2.888,
MILICVIS NAVALES
Ingreso en la I '1
O. M. número 729/74 (I)) por 1;1 que quedan admitidos
definitivamente en la FM ECA I:, para los Lite] po,-. (pie
(al frente- de cada grupo se detallan, los pi e
cionan.—Páginas 2.888 a 2.892.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DEC OFICIALES
.S'illlYli
Resolución número 1.308/74 por 1;t que se dispone pase
a la situación de "disponible" en la Zona Marítima
de Canarias el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina don José María de Iteras Ali( 2.892.
(',(tull)io (le Grupo.
Resolución número 1.309/74 por la que se concede el
pase al Grupo "B ", a petición propia, al Teniente Co




Resolución número 1.310/74 por la que se promueve a
Cabo segundo de Infantería de Marina, con la aptitud
Página 2.884.
(lc Operador Radar Ligero, a los Soltlaiclos
dos que se relacionan. Página 2.892,
SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución número 1.284/74 poi la que se conceda
sueldos que se señalan a los Cabos primeros y st,
dos Especialstas que se mencionan. -- Páginas 2
a 2.895.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 21 de octubre de 1974 por la que se anun
a concurso una plaza de IVen,ente, vacante en la P5
licía Territorial de Sahara, y de que se produzni
durante la 1 ra itación del 'Aginas
y 2.896.
Urden de 21 de ()ettibre de 1974 por' la q ue se anunti
Concurso para la provisión de tres plazas de Sargo
tos, vacantes en la Policía Territorial de Sahara,
de las que se produzcan durante 1:1 trantitacón dr
mismo.-4Páginas 1896 y 2.897.
MINISTERIO liEL EJERCIT
CONSEJO SUPREMO DE :JUSTICIA M11,1
o
TAR
Orden de San Hermenegildo.-01-(Icii de 11 de octubr
de 1974 poi- la que se conceden las condecorada
pensionadas que se indican al personal de la And
gut, Se Cita. Págill:1 2)7
otra de 30 de septiembre de 1974 por la que se concede
las condecoraciones pensionadas que se expresan alpe
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Resolución núm. 1.304/74, de la Jefatura d.1
f.)epartatuento 'de Personal.—Por existir vacante, te
fier cumplidas las condiciones reglamentarías y haber
ido declarados "aptos" por la junta de Clasificación,
se asciende al empleo inmediato, con antigüedad de
'27 (le octubre de .1974 y efectos administrativos a
partir de 1 de noviembre de 1974, al Jefe y Oficiales
del Cuerpo de Máquinas que a continuación se rela
lionan:
Comandante don Francisco Baptista Torremte. —
eran vacante fija.
Capitán don 1 111 i1lo Angel López Vidal.--Tercera
acante fija.
Teniente don Manuel Audije Maldonado.
El ascenso del Capit (1.11 don 1 1iiiil i Angel López
Vidal corresponde a la segunda vacante del turno de
amortización existente en el empleo de Comandante.
Madrid 31 de octubre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
xcmos, Sres. ...
res,
Resolución núm. 1.305/74, de la jefatura del
epartamento de Personal.—En virtud de lo dispues
o en el artículo 26 de la Ley número 78/68, de 5 de
iciembre de 1903 (D. O. núm. 281), y babel' sido
edarados "aptos" por la Junta de Clasificación, se
sciende al empleo inmediato a los Comandantes de
aquinas de la Escala de Tierra don Víctor Manuel
astro Calvo, don Francisco) 'Gómez Maneiros, don
wasio Ameijeiras Coello y don José Manuel Ramos
afiero, con antigüedad de 26 de octubre de 1974
ectos administrativos a partir de 1 de noviembre
e 1974,
Madrid, 31 de octubre de 1974.
EL ALMIRANTE
.1EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María (le la Guardia ymva
xcinos. Sres. ...
res.
Resolución núm. 1.306/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declarados "aptos" por la Junta de Clasificación,
se asciende al empleo inmediato, con antigüedad de
27 de octubre dc: 1974 y efectos administrativos a
11111i1- de 1 de noviembre de 1974, a los Oficiales del
nerpo de Máquinas que a continuación se rela
ci(man :
Capitán don Luis Fraga Díaz. ---- Cuarta vacante
fija.
Teniente don Santiago Alvarez Trujillo.
i;i¿Lscenso del 'Capitán don Luis Fraga Díaz co
rre;ponde a la tercera vacante del turno de amortiza
ciOn e\istente en el empleo de Comandante.
Madrid, 31 de 'octubre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.307.'74, de 1:1 .1 efatura del
Departamento de Personal.•••--lilit virtud de lo dispues
to en :irticulo. 26 de la liey in'imero 78/68, de 5 de
diciembre de 1968 (1). O. núm. 281)i, y haber sido
declarado ":.iplo" por la junta de Gasificación, se
asciende al empleo inmediato al Teniente de Máqui
nas de la Kscala de Tierra. don Ricardo Benito Mar
tí'nez, con aiiiigiied;id de 27 de octubre de 1974 y
efectos administrativos ít partir de 1 de noviembre
de 1974.
Madrid, 31 de octubre de 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.998/74, de la Dirección de
leclutamiento y potaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de N'Iluminas (Fi), don José Luna Pacheco pase
destinado como jefe del Servicio de IVUtquitias del
destructor Lepanto, ron carácter voluntario.
Deberá efectuar su presentación en el nuevo des
tino a partir del día 1() de diciembre de 1974, cesando
como jefe del Servicio de Máquinas de la fragata
.S'ar1Ili191to (ic Gamboa', una vez haya efectuado la en
1 t ;1 de cargos. •
Madrid, 31 de octubre de 1974.
EL. DIRECTOR
DE R ECLUTAMT ENTO Y DOTACIONES,
ancisco jaraiz Franco
I X ( ti 1( t-N. SreS. .
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Resolución núm. 1.999/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don Manuel Tomás Taboada
Moure pase destinado al destructor Oquendo, con
carácter voluntario, cesando en "eventualidades".
Madrid, 15 de octubre de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 2.000/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolu
ción número 1.944/74 (D. O. núm. 243) en el sentido
de que el destino conferido al Capitán de Intendencia
don Rafael Carlos-Roca Peña es el de Habilitado del
Hospital de Marina, Penitenciaría y Administrador
de las Farmacias de Cartagena.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Cambios de Escala.
Resolución núm. 1.301/74, (le la Jefatura del
Departamento de Personal.—En virtud de lo dispues
to en el artículo 29 del Decreto número 49/1969
(D. O. núm. 16), a solicitud del interesado, y con la
conformidad de la junta de Clasificación de los Cuer
pos de Oficiales de la Armada, se concede el pase a
la Escala de Tierra al Teniente de Navío don Alberto
Ortega Quifionero, que se escalafonará entre los Te
nientes de Navío (ET) don José María Barral Ares
y don Lázaro Avilés Nicolás.
Madrid, 31 de octubre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTeAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia v Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.302/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal. En virtud de lo dispues
to en el artículo 4.°, punto uno, apartado g), de la
Ley número 78/611 (D. O. núm. 281), a solicitud del
interesado, y con la conformidad de la .fuina de Cla
sificación de los Cuerpos de Oficiales de la Armada,
se concede el pase a la Escala de Tierra, a partir del
día 26 de ()(.1111)re (le 1974, al Teniente
Máquinas don Andrés Cerdi(10 Ferrer, (11
calaionado a continuación (lel Teniente
Nlaquilias de su nueva Escala (km Ant
Cubero Allegue.
1\1;1(1rid, de octubre de 1974.
EL ALM IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
Sres. ...
Excmos. Sres.







Resolución núm. 1.303/74, de la Jefatura dt.
Departamento de Personal. --En virtud de lo dispub
to en el artículo 4.°, punto uno, apartado g),
Ley número 78/68 (). 0. 281), a solicituddi
interesado, y con la conformidad de la Junta dea
sificación de los Cuerpos de Oficiales de la Arma&
se concede el pase a la Escala de Tierra, a partirk
día 26 de octubre de 1974, al Comandante de 111
nas don Carlos Flórez JCabeza de Vaca, quedad»
calafonado a continuación del Comandante de MI
quillas de su nueva Escala don Rngelio Pérez Conk
saña,
Madrid, 30 de octubre de 1974.
EL ALMIRANTE




José María de la Guardia y Oya
Licencias por asuntos propio.s
Resolución núm. 2.001/74, de la Dirección
Reclutamient o y Dotaciones.—A petición (Id it
sacio, y con arreglo a lo preceptuado en el Regla
to de, Licencias Temporales del personal de la Ái
mada, aprobado por Decreto de 15 de junio del
(D. 0. ntím. 55), se conceden cuatro meses de lice
por asuntos propios al Capitán de Intervenclon
1:atfael Sánchez Abril.
Durante el disfrute de dicha licencia quedará af
a las órdenes de la Superior Autoridad de la
Marítima del Mediterráneo, percibiendo sus ha
por la Habilitación General de la citada Zona
"Madrid, 2 de noviembre de 1974,
Exctims. Sres.
Sres. ...
EL DI R tr.croR
DE RECLUTAM 1 ENTo Y DOTACIOSI
14'ran sco j a raiz Franco
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Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 2.002/74, de la Dirección de
eclutamiento y Dotaciones.---En virtud de expedien'-
incoado al efecto, se dispone que el Oficial de pri
era (Carpintero) don Esteban García Carrascosa,
le presta sus servicios en el ,CIDA, pase a la situa
on prevista en el artículo 62 de la Reglamentación
e Trabajo del personal civil no funcionario de la
dministración Militar, ;Lprobada por Decreto núme
2525/67, de 20 de ()ctubre (D. O. nlims. 247 y
2), con carácter voluntario y a partir del día 1 de
viemhre de 1974.
Ma(lrid, .31 de ()('1 11 de 1974.
EL Di REcToR


























olución núm. 2.003/74, de la Dirección de
miento y Dotaciones.—En virtud de expedien
ado al efecto, y con arreglo a lo que detertnina
m'o 45 de la Reglamentación de Trabajo del
al civil no funcionario de la Administración
aprobada por Decreto número 2.525/(,7, de
octubre (D. O. núms. 247 y 252). se dispone,
Limpiadora (lofia Aurelia Molina Pérez, con
) en la Policlínica Naval "Nuestra Señora del
n", pase L la situación de "excedencia voluil
a partir del día 30 de septiembre del afio en
Irid, 31 de octubre de 1974.
EL DIRECTOR




!ECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Aución núm. 284/74, de la Dirección de En
N'aval.—Se nombra Profesor Adjunto de laIrle Artillería y Tiro Naval :11 Capitán de Cor
ra Virgilio Pérez González de la Torre, desde
21 (le octubre actual 1171,11:1 el 23 de noviembre
10,
ri(1„30 de octubre de 1974•
EL DTI1ECTOR DF, ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Colmayo Cifuentes
1s. Sres, „,
Curso 5/74 "A" del CICEN.
Resolución delegada núm. 1.296/74, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se designa para
efectuar el curso 5/74 "A" del C10EN. que se des
arrollará en el Centro de Investigación y Capacita
ción de Kusefianza Naval, del 21 de octubre al 23 de
noviembre de 1974, al Jefe y Oficiales que a conti
nuación se relacionan, los cuales no cesarán en sus
destinos:
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Monroy Alvarez.
Teniente de Navío don José Gutiérrez de la Cáma
ra Seilán.
Teniente de Naví.0 don Antonio Planches Lazaga.
Teniente de Navío don Francisco Ruiz Díaz.
Teniente de Navío don .losé María Rodrígueí de
la Cruz.
Teniente de Navío don Guillermo Faraldo Roca.
Teniente de Navío don Miguel A. Rey Dopico.
Capitán de Máquinas don José A. García de Pa
redes Alvarez.
Capellán segundo d.on Manuel A. Franco Rodrí
guez.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo (Te
niente), don Miguel Gallego Rueda.
Madrid, 20 (le octubre de 1974.
Por delegación:





Resolución delegada núm. 1.294/74, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber ter
minado con aprovechamiento el curso convocado por
Resolución número 163/72 de la Dirección de Ense
ná.nza Naval, de fecha 15 de junio de 1972 (D. O. mí-.
mero 140), y declarado "apto" por el Tribunal nom
brado al efecto, se reconoce la Especialidad de Trau
ina.tologia y Rehabilitación (TR), a arlit- (lel día 16
del actual, al Cztpitán Médico don 1.e()i)oldo Aranda
Calleja.
Madrid, 29 de octubre de 1974.
Por delegación :
I ‘.1, 1) tu ruron DE EN,$ERANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
14. \cmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución delegada núm. 1.295/74, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-Por haber ter
minado con aprovechamiento el curso convocado por
Resolución número 163/72 de la Direcci("ni de Ense
ñanza Naval, de fecha 15 de junio de 1972 (D. O. nú
mero 140), y declarado "apto" por el Tribunal nom
brado al efecto, se reconoce la Especialidad de Apa
rato Circulatorio y Respiratorio (CR), a partir (Id
día 17 del actual, al Capitán Médico don Francisco
Javier González Carrasco.
Madrid, 29 de octubre de 1974.







Resolución delegada núm. 1.300/74, de la jefa
tura (lel Departamento de Personal.-Se dispone' que
el personal que a continuación se relaciona efectúe
los cursos "C" que se indican, correspondientes al
ciclo previo a su emlyarque en la fragata Asturias:
Curso número S-453.-Fecha prevista de comienzo:
11 de noviembre de 1974.-Duración aproximada:
ocho semanas.
Cabo primero Mecánico Juan Carmona Estrella.
Curso número S-454.-Fecha prevista de comienzo:
11 de noviembre de 1974.-Duración aproximada :
ocho semanas.
Cabo primero Mecánico Luis Eduardo Toural Váz
quez.
El citado personal cesará en su actual destino. Du
rante la realización de los cursos dependerá de la
Dirección de Enseñanza Naval en asuntos relaciona
dos con el desarrollo de los cursos, y de la Jurisdic
ción Central (Ayudantía Mayor del Ministerio), a
efectos económicos y administrativos.
Madrid 30 de octubre de 1974.
Por delegación :







Ingreso en la !MECA R.
Ministerial núm. 729/74 (D) 1. Com()
(le la convocatoria publicada por Orden Mi
nistcrial 12/73 (D) (B. O. del
mero 30•1 \ 1). (). núm. 291), después de
reconocimiento) médico, quedan admitido
mente en la I N1F.CAR, para los Cuerpos
can, los siguientes:





1. Don Juan José C¿thello Francisco
2. Don Manuel




Don José Manuel Pose Mesura (col ipromiso
servicio, continua(1o).
5. 1)otl Josc.". Capelán Trigo i(compronrs) de sal
(:io con-titula(lo).
6. 1)on Fern¿tnolo Adrió l'irieiro (compromiso dt
servicio continuad()).
7. Don C.artnelo Codina Valer() (compromiso dt
servicio c(intinua(1o)).
8. 1)on josé Mada Fern:"Indez 1 enítez (compro»
so ole servicio continuado).
9• .Don ii:tigenio Pereira Cionzalez (con prottlise
servicio ('ontinuado).
.Don Augusto Guarolo Silva González,



































•losé Luis López-Jurado Mar(
Francisco _Javier (
Francisco Javier Guitart Rodi




Jesús María (salvo Jerez.
Angel de las Cuevas Miaja.
_pian Merino Rivera.
Domingo) García López.
Juan C. Sánchez Alvarez.
laime Diego Mateos García.
.11tan Luis Torrás Sánchez.
1()S(', Mate() Saúco.
Para cl Cuerpo (le ingenieros de la
(IAN) don Norbetto del Barrio y
Kornis() :,ervicio ('ontinuado).
(IA N ) l( )1 Juan Fiancisco
(compromiso .le servicio continua(lo)
(IAN) clon Enrique ()riega Serral
iniso de servicio continua(lo).
(JAN) don Jesús 1:odríguez Ofít (
de servicio conljnita(Io).
(1E) (Ion Pedro Rodríguez Vázquez
so de servicio continua(lo).
6. (111') don Pedro Fraga López (con
servi( continua(lo).
(114,) don ísidoro Martín de la Rosa
so (le servicio continua(1o).











111:11tes, 5 de noviembre de 1974 Número 249.
(IP.) don Angel Alberto Jurado López.
(IN) don Renligio I)íez Lorenzo.
(IN') (1(111 Amable 1.(')pez
(IN) (km losé Luis Saturnino Coll- I );'1 v
(IN) don Rodríguez Cano.
Para el Cticipo (le Infantería de Marina
. Don José Torres Patifio (compromiso (le servi
cio continuado).
2 l)on Carlos Francisco LI, ( o•on-d (compr()
mis() dc servicio) c(1ntinuado).
Don losé María Jiménez Mena (coini)i-odiiiso,
servicio c(ndi-ni:ufo).
4 Don Juan liaría Nin Génova.
Don luan 1\4antiel Pérez Matos.
6. Don :José María Mazó]] Arecliederra.
Don Ricardo Víctor I,ago Gallego.
8 Don Agustín llerreteaga Mardaras.
Don Juan Oleaga ()Iabarría.
Don li'vancisco Javier Navarro Viola.
Don Miguel Angel Pérez Jubindo.
Don Francisc() lavier Fuente ()naindía.
3 Don Francisco Javier l'insturia Pereda.
Don (';i í!( Pérez Eulaie González.
Don Ildefonso Antonio .Valdayo Soto. .
Don Francisco de Paula IZosa(lo 1\ilar
1
8.
1)on tjándido 1:odriguez Sánchez.
Don Ernc.'.sto julio Vlartinez y Gómez.
Don Esteban Murcia Satorres.
Don José -Nlantiel Flores Martín.
Don Carlos López 1:omero.







José Alfredo Muntion 1:uesgas.
Luis González Fernández.
Manuel Eng() Nogués.
julio Mip,itel Rodríguez Vázquez.
Mariano II:steban Chaparría.
.lom' Manuel Carro M
Sainiago de Gregorio Poni-lín.
Mora Sánchez.
red! o López Mauriz.
Francisco Fernández Segado.




.bian losé 1\4Erl ín Sant os.
Antonio Carpalló 1 lerranz.
Para el Cuerpo de 1\láq11i1ias.
Don Francisco de 1 lesa Mestres.
Don N,lariano ián González.


















Alfonso Jacinto Ruiz Salaya.
josé María Cuesta Ruiz Berolejo.
Luis j.Blanco Serrano.
Rafael González Ripoll-Garzón.
Para el (Tlierpo de Intendencia.
1. Don Angel 1 lerminio Fernández 1:odríguez
(compromiso <le servicio continuado).
Don _losé Vázquez Martínez. (compromiso de
servicio (mitinua(lo).
3. 1)on Arturo García Gigante (compromiso de ser
vicio continuado). •
1)(oi Antonio Salvador Cliolin García (compro
miso de servicio continua(lo).
5. 1)on Unrique Luis Amador lIallesteros (compro
miso de servicio continua(lo).
(). 1) !\1ait11el López fticiio (compromiso de ser
vicio,cont infla(1o).
7. Don ()envio Armada Vernetta (compromiso di,
servicio continuado).
P¿tra el Cuerpo de Sanidad (Sección de 1\fedici1a
1. Don 1:a711ón Luis Díaz-Alersi IZosetv (compro
mis() ole servicio comí limado).
1)on S:Intiago Pérez R.inlos ( (11111H (11111S0 de
set-vicio (.'ontinua(lo).
3. 1)on Luis Felipe ()lea Alvarez (cotillo omiso de
servicio continuado).
t)on Rafael llorrero Gallardo (compromiso de
servicio continua(lo).
5, 1 )on 1)iego Varó Solís (compromiso de servicio
('ontinuado).
1..)on Antonio Arias y (;onzalez (compromiso de
servicio continua(1o).
7. Don F.duardo Clavijo y Fernánde/ - Palacios
(compromiso de servicio continuado).
8. 1)on (;arzón y li:spaña (compromiso (1c
servicio c()It1 in Ha(k)).
Don Aurelio ;ansía
servicio coi 11 intui( lo).
lo. 1 )on losé Antonio 01ivo (arrió (compromiso
de servicio continua(lo).
1. Don lestís Iludiños 1:a111os (compromiso de ser
vicio ('ontinuado).
Don luan 1\1. 1:omero licr1.,M(1(.7 (compromim,
de servicio c(lntinuado).
Don Joaquín Greg-o•io ionzalez Vázquez (com
promiso de servicio continua( 1o).
.1. 1)on Augusto P, Nores I ,orenzo (compromiso de
servicio con t inun(1o).
5. Don José M. 1ar1)eito Prieto (compromiso
servicio continuado).
1(1. Don Antonio M. ich Carreira (compro
miso de servicio continua(lo).
Govant es (compromiso de
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17. Don Fernando Isolino Diéguez Pazos (compromiso de servicio continuado).18. Don Félix M. Cigarrán Martínez (compromisode servicio continua(1o).
19. Don José Manuel 1 lerranz González (compromiso de servicio continua(1o).
20. Don Carlos Manglano Alonso (compromiso deservicio continuado).
21. Don José Manuel Maceiras Oliveira (compromi
so de servicio continuado).
22. Don Enrique Antonio Durio Calero (compromiso de servicio continuado).
23. Don José L. Emilio Bolado Moragués (compromiso de servicio continuado).24. Don José L. García Moreno (compromiso deservicio continua(lo).
25. Don Rafael Jenaro Fernández-Valencia Rodrí
guez (compromiso de servicio continua(1o).26. Don Luis Miguel López Yepes (compromiso de
_servicio continuado).
97. Don José María Alonso Vega (compromiso de
servicio continuado).
28. Don Pedro María Gallurt Moreira (compromisode servicio continuado).
29. Don José Antonio López Rodríguez
Mis° de servicio continuado);
30. Don Manuel Aurelio Monleón Luque (compromiso de servicio continua(1o). ,
31. Don Juan C. Payos Alcañiz (compromiso de ser
vicio continuado).
32. Don Francisco José Trincado Carlos-Roca (com
promiso de servicio continuado).
33. Don Agustín Herrero Massieu (compromiso de
servicio continuado).
34 Don Julián Rayón Plaza (compromiso de serví
_
cío continuado).
35. Don Manuel Jesús Soler Navarro (compromiso
de servicio continuado).
.36. Don Francisco Manuel Sara Pefia (compronik)
de servicio continuado).
:37. Don José María García-Herrera Pérez Brya.n
(compromiso de servicio continuado).
38. Don Antonio Villén Jaldo (compromiso de servi
cio continuado).
39. Don Gustavo Adolfo Zenner del Castillo (com
promiso de servicio continua(lo).
40. Don Abelardo García Lorenzo.
41. Don Carlos Ramírez Pérez.
42. Don Manuel Leal Noval.
43. Don Eduardo Morillo-Velarde López.
44. Don Jesús Luis Martínez Martínez.
45. Don José Eduardo Navarro Piera.
46. Don Fernando García Miralles.
47. Don Manuel Salvador Subida Ribera.
48. Don Francisco Llopis Soler.
49. Don Eduardo Pedro Escartí Carbonen.
50. Don Juan Fernández Fernández.
51. Don Juan A. Fernández Alvarez.
52. Don Paulino Pérez-Mendafía Goyanes,
53. Don José C. Fernández Lagos.
54. Don Carlos Blanco Pumar.
55. Don José Luis Viciana de Santos,
(compro
Para el Cuerpo Jurídico.
1. Don Fausto Pérez Roldán (comí)nnniso de svicio continuado).
2. Don Alfredo Antonio de la 1 iguera López (cI)-onliso de servicio continuado),.3. Don Agustín Márquez, 1;ravo (compromisoservicio continfla(lo).
4. Don Rodolfo Javier Díaz Montes (compil)Iir.de servicio cont intuido).
Para el Cuerpo de Suboficiales.
Especialidad Fl(ctrica.
1. 1_)on Juan González Portero (comprornisode,er.vicio continua(lo).
Don Ramón Sort Sala.
Don Jaime Varela Gontad.
Don Manuel Ignacio Matizorro Horda.
Don Antonio Manuel Fernando 1\ilicó Paien
6. Don Juan José Fernández Pernías,
7. Don 1-'s•ancisco Javier Sánchez Catalán,
8. 1)ot 1 luan Ignacio Barroso Martínez,
9. Don -Carlos Alcón Cáceres.
10. Don José María Juan Pardo Suárez,
11. Don Eduardo E. Mera Fernández.
12. Don José Ramón Poch Villar.
13. DI ni ilabio
•
Sabio.








Don pian A. Rodríguez Lara.
Especialidad Electrónica.
Don Manuel Santacristina Zahíño (compromiso
de servicio continuado).
Don Manuel Antonio Martínez Covida (com.
promiso de servicio ('0111 inflado).
Don Salvador Mart ínez M :01 ínez frompromig
de servicio continua(io).
Don Alvaro Matéu Peris (compromiso de semi.
cio continua(1o).
Don Juan José Vela Rozalén (compromiso (k
servicio continuado).
Don Avelino Sancho Pérez (compromiso de ser.
vicio contbinado).
Don julio Armellés Cervera (compromiso dé
servicio continua(1o).
Don José Oriol Mas Jové.
Don Luis Tugas Gomis.
Don José María D'aleó Saldaña.
Don Rafael llaldayo Badenes.
Don *José Antonio Espinosa Rodríguez,
Don Francisco J. Santana Martín.
14;spPcia1ida(1 Mecánica.
Don j'osé Tomás Díaz y García (compromiso de
servicio ('ontinuado).
Don Carlos Roda Vázquez.
Don Alberto (;onzález Fáfiez.
Don Aquilino Fernánflez Alvarez.
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Iglesias Martínez.
Pedro Luis. Aceituno y Martínez.
Manuel Martínez Vallejo.
Manuel Ros Ubeda.





Francisco Hernández y Rodríguez.
Francisco Blanco Navarro.
Nicolás José Chaves Morales.





losé Daniel Bañare Martínez.
'Isaías Alonso Arteaga.
Jesús Alberto de Miguel Raposo.
Guillermo Varela Castaño.
José Marcial Fernández Fernández.
José I,. Navarrete Chavarría.
Agustín León Segura.
l',speciali(lad Escribiente.
Don Saturnino González llenito -(compromiso
de servicio continua(lo).
2. Don 'Expedito Aizpurúa Lezcano.
3, Don'Adalberto Cañadas Castillo.
4, Don Eduardo Bueno y 1\larín.
Espe cialidad Ayudantes .Técnicos Sanitarios.
Don Diego 'Manuel Serrano Fernández (compro
miso de servicio continuado).
2. Don Pedro) Matéu-Sidrón Sánchez (compromiso
de servicio continua(lo).
3. Don Francisco Rodríguez Rubio (econpromiso de
servicio continua(lo).
Don Angel Custodio Crespo Limón (compromiso
de servicio continuado).
5 Don Jesús Candelas Lemos (compromiso de ser
vid) continuado).
6. Don Juan F. Caridad García (conipromiso de
servicio continuado).
7. Don Enrique Fernández García (compromiso de
servicio) continua(lo).
8, Don Antonio Batalla Pascual.
9. Don ,,aniial» Arqueros Balaguer.
O, D0i1 Juan M. Vidal Díaz.
1 Don Vrancisco Javier Trillo Rodríguez.
.12. Don Senén Cortejos() Vaamonde.13 Don José F. Alonso .Rodríguez.
14, Don Miguel Angel Rodríguez Arriero.
:I el Cuerpo (le Infantería de Marina,
1. Doti Luis Aitisanch Pérez (comiororniso de ser
vicio ('ontinuado).
2 Don Robust jallo 1 debrafía E rrero (c(nipi oni*Ho
ole servicio continua(lo).
3. Don José Ramón Martínez Bello (compromiso
de servicio continuado).
4. Don Rafael Pardo) y López.
5. Don Lorenzo Miguel Forné Fernández.
6. Don Carmelo Gracia y Pardo.
7. Don Antonio Nacente Alen.
8. Don Mariatio José Rodríguez Bouza.
9. Don Pedro Francisc() Diago Alvarez.
10. Don Francisco) Marcelino Quintela Romero.
11. Don Andrés Bereijo García.
12. Don Angel Franco Blanco.
1.3. Don José J tiii Abuín Duro.
14. Don Carlos Nlariño Castro.
15. Don José Ignacio Lítgaro Sánchez,
16. Don 'José Ramón Vázquez Sánchez.
17. Don José Manuel Calviño Viqueira.
18. Don fosé Andrés Castiñeiras Vieites.
19. pon J uan José Fernández Domínguez.
20. Don Pablo Cañamares Casarnayor.
21. Don Ildefonso Troya Morales.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
l'rovisional de las Escalas de Complemento de la Ar
mada (artículo 20, apartado 4.°), los anteriormente
relacionados serán inscriptos en la Matrícula Naval,
si no lo estuvieran anteriormente, quedando exentos
de solicitar prórrogas de segunda clase mientras per
manezcan encuadrados en la IMECAR.
3. Las Jefaturas Locales comunicarán a los Cen
tros de Reclutamiento y Movilización de sus respec
tivas jurisdicciones la resolución definitiva de los glie
de aquéllas dependen, a los efectos previstos en el ca
pítulo V del Reglamento de la Ley General del Ser
\ ¡rico Militar.
4. La admisión definitiva de don Alfonso Ezque
rro Marrodán quedzt pendiente del dictamen de la
juma de Rec(O1( ICillliC1110 de -la jurisdicción Central
desimés que el interesado se someta a la rectificación
prescrita en el primer reconocimiento.
5. Por haber resultad() "no aptos" en el recono
cimiento médico, haber renunciado a su admisión O
no haber completado su documentación, quedan ex






















Rafael Alonso Rodríguez Gil.
Pedro R. Castro Romero.
Cal los José Blanco Escobar.
Luciano Romero Barajas.
osé Tarazona
jesús i\laría Angel Samper Vidal.
José Varía Vicites T:ueda.
Saturnino Queralt Cervera.
Bernardino Casado de 1:ojas.
luan Vicente Company Lozano.
luan Antonio Segarra Rojas.
'Abel:II-do R. Nores Lorenzo.
Inocencio I. lItteno C;tierrero.
Irancisco Hernández Cánovas.
Vicente Moreno IVIartínez.
Francisco J. Landeira Amado.
luan I . Piad() .Nlvarez.
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20. Don Rodolfo L. Ferradas Blanco.
21. Don Francisco Balufo Caballero.
22. Don Pedro Pablo Cariadas Castillo.
23. Don José A. Domínguez Rodríguez.
6. Las vacantes producidas por las causas que
especifican en el párrafo 5 de esta Orden Ministerial
se cubrirán, en los Cuerpos para los que hay excesode solicitudes, tan pronto sean reconocidos los selec
cionados.
Madrid, 28 de octubre de 1974.
Por delegación:
• EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,








Resolución núm. 1.308/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Te
niente Coronel de Infantería de Marina Grupo B) don
José María de Heras Antón pase a la situación de
"disponible" en la Zona Marítima de Canarias, ce
sando en Funcione Judiciales en la citada Zona.
Madrid, 31 de octubre de 1974.
EL ALM IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.309/74, de la Jefatura dr'
Departamento de Personal.--En virtud (le lo dispues
te en el artículo cuarto, uno, ;Iparta(lo g), de la Ley
número 78/1968, de 5 de diciembre de 1968 (DITARIo
OFICIAL núm. 281), se concede (.1 pase al Grupo B),
a petición prnpia, al Tcniente Coronel de Infantería
de Marina Grupo A" don José Luis Prada Rajo.
Esta Resolución surtirá efectos a Partir del (I'
dt octubre de 1974.
Madrid, 31 de octubre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE






Resolución núm. 1.310/74, de la Jefatura (Iti
1)ep¿tr1ainento de Personal .—De acuerdo con lo prt.
Visto en la norma 11 de las provisionales para Trepi,aprobadas por la Orclen Ministerial número 69/
(D. O. 5) y modificadas por la número 24/(1). (). m'nn. 2), se prennieve a Cabo segundo de 11
fullería (le Marina, con la aptitud de nperadorRadat
!diger°, a los Soldados (listinguido, que a cornil*
ción se relacionan, con antigüedad efectos adrninis.
(p, (le 1 de octubre de 1974:
1. Luis NI. Aguirregomezcorta Aróstegni.
2. Luis Fernández Gutiérrez.
3. Francisco García Rubiales.
4. Jesús Olgado Rastrero,
5. José Rejón Lázaro.
(), Gabriel Vergara Fernández.
Madrid, .31 de octubre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.284 74, de la Jefatura dti
Departamento de Personal, --De conformidad 010
propuesto por la Sección 1.,conó1flica de este Dep3r.
lamento (le Personal, lo informado por la Intervefr
( ión del citado 1)epartamento, y con arreglo alodis.
puesto en el 1 )ecreto número 329/67, de 23 de febr
lo (I). O. iñtii. 52), complementado por la LeYn
mero 29/74 (D. 0. núm. 167), se conceden al pero
nal (le la Armarla que figura en la relación anexa
sueldos en el nliiner() y circunstancias que
San.
se exp
Madrid, 26 (le octubre de 1974.
EL A LM IRANT'',
JEFE DPI!, DEPARTAMENTO DE l'ER
jos(' María de la Guardia y 09
Exanos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
•
NOMBRES Y APELLIDOS
bo primero (V) Maniobra .
bo primero (V) Maniobra .









bo segundo Maniobra •••
bo segundo Maniobra •••
bo primero (V) Señalero
o primero Señalero
o segundo Señalero . .
o segundo Señalero ••.
o segundo Señalero ...




bo primero (V) Artillero •••
bo primero (V) Artillero 91.0
bo primero (V) Artillero
o primero (V) Artillero
1)0 segundo Artil ero
lio segundo Artil ero
bo segundo Artil eso ea* •••
•••
bo segundo Artil ero •••
bo segundo Artil ero
•.. •••
bo segundo Artil ero
••• •••
bo segundo Artil ero 094 Se*
eee
bo segundo Artil ero
.4• *e@ *49
ho segundo Artil ero •••
••• •••
iWbill)0 segundo Artil ero ••• et• 0011
JIM segundo Artil ero
..•
-
Abo segundo Torpedista;lb° segiiii(1() Torpedista
•••lo segundo Torpedista •••Ab° segundo Torpedistalibo segundo Torpedista
















































































































































Juan Cañero Soriano ...
Manuel Carneiro López
Alfredo Barriga Villar ...
Miguel Aceitores de la Hoz ...
José Villame(liana Saavcdra
1Zufino Herce Fernández
José M. Otero Miramontes
Francisco J. Puí-ón Picatoste ...
Juan 1-.)omínguez Alcántara ...
Jesús L. (Tachero Armayor
José M. Fernández Riega ...
Jusé 154. Fernández Bilbao ...
Manuel González Fernández ...
Pedro A. Menéndez Porto ... 4••
José M. Hernández Ros ...
Juan A. Sánchez Mendoza ... .
Manuel E. Iglesias Nogueira
P¿tblo J. García perrojo ..• ..•
Francisco Bautista Gutiérrez
Pablo Zafra Arbenclea




José C. Ñíguez Fernández
Emilio Cima de, la Cruz ... ..•
Félix Alonso Hernán
...
Jesús Ramírez González ...
José Plaza Lázaro ...
Francisco j. Mendaza García .
Pedro J. Martín Soto ...
Francisco J. Molina Valle
Francisco 1. Jgarte Urmeneta
Diego Medina Ruiz ... bel
Sebastián Peci Guerrero
...
Antonio García Marín ...
A ntonlo J. Villanueva Rodríguez ...
Pedro L. Pérez Torres
.
Fernando García López
Rafael N/lerelián Millán .
Juan Nicolás Sánchez
Andrés Javier Edo Tormos
Lorente Ros ...






José Luis Vila López
Ramón del C:astillo Merino
José A. Martínez Lorenzo ... .
A n tonio Sotelino González .0
•G•
110111á S Nervión Gil
...
Andrés Doval Lago ••• ••• ••• ••• e•
Fernando Abad M ínguez •••
José A, Sanz Gregorio „.
Carlos San Martín I,acalle .
Juan Parada Sánchez ... .
Miguel A. Macho López
Florentino Alonso Fernández
Ccfc i iu Nl enéndez I iq uelnie
art ín Páez Quesada
josé Luis Velázquez Muñoz
José 1 mis Paraíso Romea
...
José .M. Santaolalla Sáez
.1Will J. Romo ('onyález
Pedro Mattrici() la Pastora Sanz
Ftuilio Andrés Fernández ...
J tia n Franco A lonso ,
iguel Ala rcón Ragel
J uan M López Gaba ldón
••••••■••
•• • ••• •••• •••
II • • • • • • • e • • •















• • • • • • • •
• • le • • • e • • 1
•• e • • • • •




••• • 11* •• •
•••
••• ••• •• •
••
••• 1011 lee
• • • • • •







lee ••• 9110 *00
•••








e.. ••• ••• 11119







1140 0.11 • 015
•• • • • •
lo 9* e• • • • •
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• 10 11 • •
•11 •









.11 • e • •
011. •••
••• ••• ••• 11•11
•••
• 4 1 • • •
• • • • • • •
111111
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1 noviern >re 1974
noviern )re 1974
1 novicm >re 1974
1 noviem >re 1974
1 novietn ne 1974
1 novient >re 1974
1 noviem >re 1974
1 noviem >re 1974
1 novium >re 1974
1 novicin ne 1974
1 novi(m )re 1974
1 noviem )re 1974
1 novient >re 1974
1 noviem ne 1974
novien»re 1974
I noviem >re 1974
1 novient >re 1974
1 novium >re 1974
1 novient we 1974
1 noviem >re 1974
1 noviem ne 1974
:rrce1 n(veIint1 nuvicin
1 noviem >re 1974
1 novium ne 1974
1 noviem ne 1974
1 noviem ne 1974
1 noviem ne 19■4
1 noviem )re 1974
1 noviem m. 1974


















































































segundo Rat io ••• •..
segundo Rao io ••• e•
segundo Rao io be. ••
segundo) Rat io o
segundo Rac io •IG 4.9 •
segundo Rac io elb
segundo Rao io •
segundo) Rao io • e e• bbb
segundo Ratio
segundo Ratio








segundo Radarista • ••
segundo Radarista . • .
segundo Radarista
segundo Radarista .• •
segundo Radarista • ••
segundo Radarista • .•
segundo Radarista



































































































• • • ee• 959
•44 5.• •41
•Ile lb" 515
•• •• ef •
41•4 ••• •••
*** • • 4•4
▪
•• •5•
Ge• • •• 0110
•••
••• 1114
••• •••• e • •
la. • • • •
• •
• •




































(P)pez ,Rodríguez • • e ••• e• • q•
'al. 1( Zí.,/(111eZ Castro
Francisco Nl arcén Marcén ••• .40 **• ••• ••
Mari() '11ceda Sobrino •••
Angel González Sofío lebe •44 e/ 44 ••• •••
CéSar Gastón Silanes ••• bol 1.4 .44 44.
Angel J. Misut Jiménez .44 bel lob 14 e
José 1gliacio Giner Cabrera ...
José Re lyerto Rodríguez Morán • •• ..• ••• ee•
ktliZ
••• e•• ••• so* •••
•••
ee•
Faustino Sustaeta Fernández ..• •••
Juan M. Cervera Muñoz ...
Teod()ro Agudo Herranz • • •• ••• •••
Ignacio) Alcaraz Rosillo ••• ..• ••• •••
Raúl N. Torrijo Tolosa ..• ••• •e•
Marcelo Figari Barrancos . • . •••
Francisco Casas Caparrós
Angel del Río Gómez ... j • ... • .. ..• •••
José Urreiste González ... ••• •110 ••• e** ••• e**
Alfredo Pablo. 1.)érez ... 40* Iee e•• eee
Salvador Maestre Nájera • .•
Jorge A. González Villalba . • . . • . ..•
A.ndrés Sánchez Fernández ... a•• *e* ••• toa
Antonio 11 ernández García ...
Andrés Pérez Benedicto • . •••
Angel Corbalán Sánchez ...
Francisco J. Vergara González
Juan Carlos Rubio Bernal ...
Francisco J. Fernández Soaz ese
Juan A. Martínez Arribas ... sede ••• 4011
José Luis Conde González
Julián Sánchez Gómez liee **e ••• •ohe
Miguel A. La-madrid Muñoz e e ••• •••
Manuel F. de León Alonso ... Ge•
Juan J. Lagarda Cerviño ••• •••
Sebastián Alonso Sánchez
Angel Paniagua Sanelices
José Marro] J'ardo ... • .• 0.• 495
Marcelino Sánchez Montero ... e ei *e • •••
Enrique Santallana °dales •411 •••
Eurípides Fraguas Suárez ... eell *es Gee
Tomás Castro Painceiras
Juan J. Lorenzo Bustabad • • 1•4 b•• eee
Jesús Gómez López , • . .
Gonzalo Fernández Bouza . . . •be •••








Juan E Alarma López ... 4.• • • ••• beo •••
10 •










Francisco Anclo García ... ..• •••
José C. Rosendo Amoedo ••• ••• . . ••• ..•
Jesús Costés Marqués • • 4••
José A. Francés Jiménez ... •••
Ramón Candelas Martínez
Andrés Romolón Aguilar •••
José A. Martínez Mufioz
,José L. García Fernández .
Gregorio Arroyo García ...
José Maestre Panadero ... ee•
Manuel Alfonso Moledo • • • ••• •••
JOSé M. González Fernández ...
Santiago Marcos Soria ... ..•
Alejandro Caballero Espiña ••• ••• ••• ••• 9.0
JOSé V. Carrera Durán ••• • ••• e
Alejandro Molina García ...
Luis M. Murioz Gonzítlez •••
Juan Mcndiata García ...
José Ni. Díaz Pernás •,.
Leopoldo) IIerráiz Candarillas
Alfredo Grego Martín .„ ••• e• GO o • •
Eladio Ratero Carpio .04 e** ••• • .•
Santiago Machado Calvo
Cristóbal León Encina ... ••• ••• eee ie. •••











410 ••• ese e
•■••
9.0 11911 •11, •
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o segundo Mecánico ... ...
primero (V) Escribiente .,• ..•
o primero (v.) Eseribiente 110 • O**
o primero (V) Escribiente ••. .. •
o primero (V) Escribiente ••• •••
primero Escribiente ... • .•
o segundo Escribiente ...
o segundo Escribiente ••■1 4,1.
o segundo Escribiente ... ... .
o segundo Escribiente ... ..• .
o segundo Escribiente ... ...
segundo Escribiente
o segundo Escribiente ... •11• ••• ••••
o segundo) Escribiente
o segundo) Escribiente
o segundo Escribiente ..• .
o segundo Escribiente •••
o segundo Escribiente •.• 11
o Segundo F,scribiente ... • .
o segundo Escribiente ... ••• .
o segundo Escribiente
o segund() Escribiente ••• ••• •.. •••
o 2.° Marinería (apt. Patrón Emb. Ivl.
o 2.° Marinería (.tpt. Motorista),
o 2.° Marinería (apt. Motorista),
o 2.° Marinería(apt. Motorista).
o V' Marinería (aíd. Motorista).
o 2.° Marinería (.apt, Motorista).
o 2.' Marinería (apt. Motorista).
2° Marinería (ata. Electricista) ...
o segundo Marinería ... ... ... ...
ho 1° Marinería (apt. Mag. Caíd.).
bo 2.° Marinería (apt. Máq. Cald.).
)o 2.° Marinería (apt. Máq. Calc1.).
bo 2.° Marinería (apt. Escribiente).













e • • •
•••






Fecha en que debe
comenzar el aboili,
ea@





Pascual Ernesto Trillo CO(.)
Juan José Pérez Blanco ...
Juan Carlos Robles Carro ... •••
Miguel Quetglás Moya ... s..
Fernando A. García Hernández ...
14'rancisco J. de Frutos Virseda
Víctor Angel Azofra Ruiz
Alberto C. Materos Ivl ad in
Julio A beledo Díaz .
José Angel Gutiérrez
Natalio Mejías Fruto ...
Francisco Torres García
jerónimo Mora Pardo ... •••
josé Manuel Calvo Alonso •••
Castro Velasco Díaz-Oliver ... . . .
Elías 'loada Médiavilla
Benjamín TiTez Calvo ... •.. •
Miguel Fuentes Moreno ..•
Julio 1,Ope:, Ferithildez •••
Francisco J, Azaceta Ramos . • .
José Escolano Peiró • O* *e*
Fernando Muñoz Ledesma 104 101 00
Ramón Prada Morche
.losé Luis Díaz Navalaz
Mario Aguirre Echevarría ...
tian J, Román Díaz (1) ..•
Pedro Rodríguez García (1)
Zoilo Papay Martín (1) 001
Andrés Pérez Tudo (1) ... .•.
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SERVACIO N ES :
(1) Se rectifica en este sentido la Resolución
esados,
nInn(i o 1,205/74 (1), O. dim. 227) en la parte qur afecta a los
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 21 de octubre dc 1974 por la qui'
se anuncia u concurso una pla:.7a de Teniente,
vacante en la Policía Territorial de Sahara,
y de las que se produzcan durante la tranti
(ación del mismo.
Ilmo. Sr.: Vacante en la Policía Territorial de Sa
ra una plaza de '17eniente, se zmuncia su provisi('in
Neurso, y de las (II e se produzcan durant e la traación del mismo, entre Tenientes de los I ..jércil v
upo de la Guardia Civil, Escala Activa o AUN i11:11-.
expresada vacante está dotada con los emoln -
tos siguientes :
1 Sueldo, irienins y vigas extrwrdinars 1lineconrursatile telp.ta derechu pm. su (11111(.() v :iii()s
o
in
2. Cien IH)r cien de sueldo y trienios.
3. Retribución complementaria aprobada por De
creto 2.159/1973, de 18 de agosto, que aplica a 11 Ad
ministración Especial de Sahara las nornias conteni
d;ts en el Decreto 3,16/1973, de 22 de febrero, sobre









1,:is instancias, cji las que se hará constar el estado
civil del interesado v, en sil caso, número de hijos,
deberán dirigirse al ilustrísimo seiior Director Gene
1;11 de Proinoción kle Sahara (Presidencia del Gobier
no), por conducto del 'Ministerio de que dependan los
silicit antes, que cursará tan sólo las de aquellos que
1.(11dere destinables.
1;1 pia/o iresentación de instancias será el de
quince dilp-; naturales, contados a partir del siguiente
al ole la iniblicacio'in de esta ()rden en el Ro/din ()fi
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ría, del Estado, y estarán acompañadas de los do( u
mentos siguientes:
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicione,
para la redacción de hojas de servicios, ajustada al
modelo publicado por Orden de 25 de marzo de 19 )1
(D. O. núm. 73), e informe del Jefe del Cuerpo ()
unidad a que pertenezca el aspirante.
b) Certificado médico oficial, acreditativo de que
el concursante no padece lesiones de tipo tuberculoso
de carácter evolutivo, sean o no baciliferas, así como
de no presentar desviación acentuada de la normalidad
psíquica, de tipo caracterológico o temperamental ; y
c). Cuantos documentos consideren oportun() apor
tuno aportar en justificación de los méritos que ale
guen.
El hecho de acudir al concurso representa, para el
que resulte designado, la obligación de desempeñar 1;1
vacante por una campaña mínima de veinticuatro me
ses, teniendo derecho a dos meses de licencia regla
mentaria por cada diez de permanencia en la provin
cia, en la forma que determinan las disposiciones vi
gentes, con derecho ;I la percepción íntegra de sus
emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación, reIrreso y los
de las licencias reglamentarias serán de cuenta del
14:stado, tanto para el funcionario como para los fa
miliares a su cargo, con sujeción a lo establecido en
las disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremente
los méritos y circunstancias (pie concurran en los so
licitantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre que cumpla las condiciones exigidas en el presente
concurso, o bien declararlo desierto si lo estima con
veniente.
Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. T.
Madrid, 21 de octubre de 1974.—FI Ministro de la
Presidencia del Gobierno.—P. D., el Director Gene
ral de Promoción de Sahara, Eduardo Manco Rodrí
guez.
llmo. Sr. Director General de Promoción de Sahara.
(Del R. O. del Estado 1111111.259, pág. 22.029.)
ORDEN de 21 de octubre de 1974 por la que
se anuncié concurso para la provisión de tres
plazas de Sargentos, vacantes en la Policía
Territorial de Sahara, v de las que se pro
duzcan durante la tramitari6n dr/ mismo,
Ilmo. Sr.: Vacantes en la Policía Territorial de Sa
hara tres plazas de Sarger nos, se anuncia su provisión
a concurso, y de las que se produzcan durante la tra
mitación del mismo, entre Sargentos de las Armas de
los tres Ejércitos y Cuerpo de la Guardia Civil.
Las expresadas plazas están dotadas con los
l'intentos siguientes:
1. Sueldo, trienios y tgas extraordinariasael concursante tenga derecho por sir empleo y ade servicios.
2. Asignación le residencia, en la cuantía dell
por 10() de la suma de sueldo y trienios.
3. Retribuciones complementarias aprobadasDecreto 2.159/1973, de I s de agosto, que aplienAdministración Especial de Sahara las normas
tenidas en el "Decreto 346/1973, de 22 de febrero,bre retribuciones Complementaria.-; en los tres El
citos.
Indemnización Iti iii iar que le corresponda.'
• lilduiunización (le vestuario, doble,
(.1 111(len ir1 ización de vivienda.
Indemilización de agua.
Las instancias, en las que se liará c(listar el est
civil del interesado y, el cas( ill'iniero (le lir'deberán dirigirse í-11 ilustrísimo señor Direcior
val (le Promoción de Sahara (Presi(lencia del Glit
no) por conducto del Ministerio u ()rganisnirdel
dependan los solicitantes, que cursará tan s(')10 1;3
1.q1re1los que considere destinables.
141 plazo de presentacin de instancias será el
quince días naturales, contados a partir (1c1 sigui
;tí de lit publicacit'm de esta Orden en el Boletín0
da! Es1(1(10, y estarán :le()1nirdi):111:L; (le los (I
m(ntos siguientes:
) Ficha-resumen que preceptúan las disposicicc
para la redacción de hojas de servicios, ajustada
II odelo publicado por Orden de 25 de marzo (le l%
( 1). 0. núm. 73), e informe del jefe del Cucrpoou
dad a que pertenezca el aspirante.
1)) Certificado médico ofidial acreditativo del
el concursante no padece lesiones de tipo tuberculo
de carácter evolul ivo, sean o no bacilíferas, así c
de no presentar desviación acei limada de la nora)/
psíquica, de tipo ca•acterológico o temperamental:
o Cuantos documentos consideren oporttutoap.
tal. en justificación de los méritos que aleguen,
1.4,1 hecho de acudir al concurso representa, para,,
Tie resulten designados, la obligación de clesempei
las vacantes por una campaña mínima de vcinticl
meses, teniendo derecho a dos meses de licencia reg
mentaria por cada diez de permanencia en la pro;i.,
cia, en la forma que determinan las disposiciones',
gentes, con derecho a la perceiwión íntegra de'
emolumentos.
,os gastos de viaje, (le incorporación, regresol
(le las licencias reglamentarias ser(in de cuenta
174:stado, tanto para el funcionario como para los í3
liares a su cargo, con sujeción a lo establecido en
disposiciones dictadas al efecto.
aa Presidencia del Gobierno, apreciando libre)
iné‘ritos y circunstancias que concurran etilos
licitantes, podrá designar a cualquiera de ellos, s
pre que cumpla las c()Hdiciones exigidas en el pre.
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icurso, bien declararlo desierto Si lo estima com
itente.
Lo que participo a V.
tos procedentes.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de octubre de 1974.—E1 Ministro de
Presidencia del Gobierno, P. D., el Director Ge
tara! de Promoción de Sahara, Eduardo Blanco
dríguez.
o. Sr, Director Gentral de Promoción de Sahara.
Del fi. 0. del Estado núm. 260, pág-. 22.133.)
para su conocimiento y
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.— Su Excelencia el
e del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
uerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
nceder las condecoraciones que se indican al perso
lde las distintas Armas y Cuerpos que figura en
presente relación :
LACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR I A ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Vicente Gandarias
illátegui, con antigüedad de 6 de julio de 1974, artir de 1 de agosto de 1974. Cursó la documenta
n el Ministerio de Marina.
ACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETASNUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CANIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Jesús AlvargonzáLeste, con antigüedad de 1 de julio de 1974, artir de 1 de julio de 1974. Cursé la d()('umentaciónMinisterio) de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Mateo Mille Cam
con antigüedad de 1 de julio de 1974, a partirI de julio de 1974. Cursó la documentación el Miteiro de Marina.
pitan de Fragata, activo, don Pascual Junquera12, con antigüedad de 13 de julio de 1974, a partir1 de agosto de 1974. Curs(') la documentación elmisterio de Marina.
UdES PENSIONADAS CON 4.800 1 ESE:FASNUALF,S,
Cuerpo General.
[miente de Navío, activo, don Ascensión Díaz!tí!), con antigüedad de 26 de diciembre de 1973,
a partir de 1 de octubre de 1974. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la que le corres
1)()nde como comprendido. en el artículo 29, reforma
d(), del vigente Reglamento de la Orden.
,\ la 1 II11. 11 de octubre de 1974.
COLOMA GALLEGOS
(1)(•I 1). (). de/ I ',Til(/ 1111111. 244, pág. 413.)
Orden de San Herwenegildo. — Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalisimu de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San llermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones que se indican al perso
nal de las distintas Armas y Cuerpos que figuran en
1;1 pre,;ente relación:
I LACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION,
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Antonio Luis Iriarte
Ttirm(1, c()11 antigüedad de 17 de julio de 1974, a par
tir de 1 de agosto de 1974. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Guillermo Escrigas
Estrada, con antigüedad de 7 de enero de 1974, a par
tir de 1 de febrero de 1974. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, rctivo, don Carlos Fiol Mencós,
con antigüedad de 4 dc abril de 1974, a partir de 1 de
mayo de 1974. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
TenienteCoronel,' activo, don Guillermo Ante Alon
so, con antigüedad de 16 de abril de 1974, a partir
de 1 de mayo de 1974. Cursó la (1( )( iimentación el Mi
nisterio de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Angel Alvarifio Gó
mez, con antigüedad de 25 de abril de 1974, a partir
(le 1 de mayo de 1974, Cursó la documentación el NIi
nisterio de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Antonio Martínez
1,ejetune, Con antigtiedad de 14 de mayo de 1074, a
partir de 1 de junio de 1971. CursOlt docuinentaci("m
(.1 Minkterio de Marina.
JI LACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
(*oerpo (l'enero!.
'apit:ni (le Navío, activo, clon Carlos Vélez Váz
('(111 atiligiiedad de 1 de j tl 1 1 de 1971, a partir
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de 1 de julio de 1974. Cursó la doctunentación el Mi
niste•io de Marina.
Cuerpo de .Vanidad.
Coronel Médico, activo, don Manuel García Lói
con antigüedad de 24 de' mayo de 1974, a partir de
1 de junio de 1974. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Infaniería de Marino.
Mayor, activo, don Francisco Pareja Cánovas, con
antigüedad de 14 de junio de 1974, a partir de 1 de
julio de 1974. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Escribientes.
Mayor, activo, don Juan Ramírez Martínez, con
antigüedad de 24 de julio de 1974, a partir de 1 de
agosto de 1974. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid, 30 de septiembre de 1974.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 244, pág. 405.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la provisión de
destinos del Cuerpo de Suboficiales de infantería de
Marina publicada en el DrAmo OFIcm, número 248,
página 2.882, se entenderá rectificada en el sentido de
que al destino de In Agrupación de Madrid que arra
•■•■■•■■•=.1.,,
rece con la clasificación de "libre designación"
rresponde "provisión norm;11-
11:1drid, •1- de noviembre de 197-1.







ZONA mAiwrimA DEL ESTRECHO
JUNTA DE SUBASTAS.
Se pone en conocimiento de uiencs pueda in
Larles que el día 4 de diciembre próximo, a partir
las diez horas, en la .refatura del STCM de estei
se procederá a la venta en pública subasta
los materiales inútiles comprendidos en las clasi
dones que a continuación se relacionan:
U' Clasificación número 192/74- Precio tipo:
setas 157.215,50.
2.173 kilos, aproximados, de chatarra
2.300 kilos, aproximrrrlos, de chatarra
20 kilos, aproximados, de chatarra
materiales inútiles varios.
2° Clasificación número 194/74.—P
setas 234.285,00.
2.210 1, ilos, aproximados, de chatarra
3.583 kilos, aproximados, de chatarra
20 kilos, aproximados, de. chatarra
Para información y detalles pueden
iior Secretario de la junta, en la Jefat
sionamiento de este Arsenal, en horas
tia, hasta el día anterior a la fecha se












Arsenal de I,a Carraca, 24 de octubre de 19/1,
El Capitán de Navío, Presidente de la Junta.-1
tnado Manuel González-..Vicilia de Juan,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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